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          状態空間モデルのパラメータ推定について
                                 北 川 源四郎
 状態空間モデルを用いた解析では，モデルに含まれる未知パラメータは最尤法によIり推定す
ることが多い．季節調整の場合を例とすれば，トレンドや季節成分なζの状態変数はカルマン
フィルタや平滑化のアルゴリズムにより簡単に推定できるが，その前提としてモデルの推移行
列やシステムノイズや観測ノイズの分散，共分散等が与えられている必要がある．これらのパ
